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crear-hi uua escola dominical 
per instrucció única i exclusi-
vament dels pobre» de 1' Asso-
ciació o dels fills d'aquets. I 
ademes d'aquestes obres que 
fins ara han obligat a pausar 
eu la construcció d f uu locaL 
¡Qviantíssimes iniciatives nei-
xeráu d'aquí eovant en el cer-
vell de les celoses obreres o de 
sos directors, i totes podrán 
dui-se a cumpliment per dis-
pondré d'aqueix element tant 
necessaris a tota entídatl 
idó bé: aqueix local s'està 
fent, les obres están ja comen-
sades i l'associació redobla el» 
seus esforssos per poder-lo dur 
a cap sense interrupció. 
Eo el carrer de Botovant a 
la casa qa'era de Çau Banaula, 
que s'ha tirada tota a baix,s'hi 
está bastint l'edifici que tendrá 
la solidesa Í aixamplitut que 
requeria. A n aqueixa cons-
trucció s f hi ha dedicat el pro-
ducte de la venta de la casa 
que deixà la difunta secretaria 
Da. Maria Terraja (a. c. s.) 
i totes les dernés deixes i dona¬ 
tius que s'han fets per aquest 
fi a la Associació. Peró tot 
aixó no es ni jjde molt suficient 
per cubrir els quantiosos gas-
tos, qtrun edifici així avui 
ocasiona. No tendrán mès re-
mei les sòcies actives eutus* 
siastes del local, que redoblar 
els seus esf orsos i ja sia tocant 
a la porta dels cors generosos, 
ja sia cridant a les persones 
caritatives, ja fent rifes, o be 
organisant festes literàries, 
mirar de replegar candáis su-
ficients per • consumar l'obra 
, comensada. Eüderant, obreres 
caritatives; per Deu i pels po-
bres de la nostra vila prosse-
guiu la vostra obra. 
Botis artariencs: Quaut to-
quin a les vostres pot tes, a¬ 
questes zelose$ amigues dels 
i^/o*.potes»/ 4^o*afcvos 
Per la vida de les 
associacions 
Es un pler gran pels qui 
nos preocupaua. de la vida 
progressiva de la uostra pobla-
ció, el veurà que avui una pas-
sa, demà una altva, a poc a 
poe, peró » pas ferm, anam 
fent via sempre envant. 
E l progrés d'un poble se 
manifesta no sols amb obres 
prarticuiars que duen a cap 
cada un $&ls individus, sinó 
molt més encara amb el des-
plegament de les institucions, 
les quals, com a més potents 
ppden dur a cap obres de més 
importància. 
Per aixó és que no nos can-
sarem d'estimular a tot el po-
ble que doni la seva ma, que 
ajudi amb la seva llimoan» 
que cooperi amb el seu granet 
d'arena, a solidificar totes a¬ 
quelles institucions que pel 
seu caràcter benèfic estan des-
til·lades a fer llu grau be dins 
ià nostra vila. 
Quant aixó escrivim, s'acu-
mulen ec et nostro cervell 
idees i més ideas ea referència 
a les moltaa associacions que 
dius el primer quart del sigle 
actnaï aquí s'han fundades, 
que dit sia de pasi son totes les 
d*Artà, i per totes elles vol-
dríem escriure demanant al 
públic que les miri a totes amb 
amor, que a totes les presti la 
seu» ajuda-, peró avui m'he 
de fixar especialment en dues 
que estan ara precisament en 
iries de desenrotlo i una i altra 
necessiten l'auxili del poble, 
auxili quo teuau b#u rnereacut 
per dos caps: pel be gran que 
estan destinades a fe i per l'en-
tussiasme i la fe amb que hi 
treba^en les seues eapdevante-
res. Aquestes son: L'associació 
dObre . e s de St. Tusep, i ei 
Centre Eucarístic. 
Parlem avui de la primera i 
deixem pel pròxim número 
dir colque cosa també de la 
segona. 
No es la primera vegada que 
nos ocupam de la benemèrita 
entidat Obreres de St. Josep. 
| Al veure com les seves sòcies 
actives, enceses per la caridat, 
dediquen an els seus pobrets 
algunes de les hores del dia 
que podrien emplear en profit 
propi o en son d©scans;al veure 
com treballeu, en la confecció 
de prendes de vestir per cubrír 
la misèria dels pobres a elles 
couflats; al veure com se pres-
ten a KCüdir tot l'any a eu-
sayar caòtics corals i recitats 
per tal d' organisar varies 
vegades cada any festes literà-
ries, que no touen més objecte 
aplegar totes les persones de 
bona voluntat de la vila per 
reccrdarlos la pobresa d'altres 
convezius i les necessitats del 
germà proisme, i moure el 
seu cor a compassió fentlos 
donar una llimosna a benefici 
dels pobrets, aixó nos ha fet 
con moure varies vegades i nos 
ha empès a solicitar'també des-
dívLLKVANT l'ajuda moral i 
arterial $el$ poatre* leetors, 
Mes, si sempre aquesta As* 
sociació ha sentida necessidat 
del auxili públic per anar en. 
vant en la seva actuació benè-
fica, avui més que mai precisa 
l'esfors de tots, de tot el poble 
per dur a cap, dins breu temps 
el projecte que fa temps acari-
ciava: la construcció d'un local 
propi. Aquest era de necessidat 
com ho es per qualsevol orga-
nisació. iQuantes associacions 
han mortes per, consunció per 
no tenir un local adequat per 
dur a cumpliment els seus fins! 
iQuantes n'hi na qui no han 
pogudes néixer ja, per no dis¬ 
pondre de casa aout desarot-
larsel I quantes podien haver 
fet molt més de lo qu'han fet 
si haguessin dispost de casa 
decent i capàs pel desplega-
ment de les iniciatives dels 
seus socis i cumpliment dels 
fins retglamentaris! 
Per aixó, surt ai eaquan t re 
de tots els qui creuen que la 
Associació d 'Obreres no neces-
sita local i les dic que l 'expe-
riència cue tots tenim sobre la 
vida social ar tanenca confirma 
aquella neess ida t , i per aixó 
devem tots aplaudit' l ' iniciativa 
de construir-ne un exprofés. 
L?k consecució del ideal t a n t 
de temps ha acariciat per les 
obreres, les est imularà a redo-
blar la sfcva actividat i les fera 
treballar amb niés entussiasmo. 
E n ell feràn les reunions men-
suals .senss tenir qu'acud^.r 
a manllevar local a ningú, 
com igualment hei podran 
celebrar i tal volta alimentar 
les festes literàries que ja son 
de consuetnt. E n ella se reuni-
ran en dies determinats o per 
t o m per confecionar les pren-
des de vestir que s'han de re-
partir als pobrets. En ell hei 
llaurà %&$umdarrobes dels 
pobre» i las est» eu projecte 
que fesseu colea cosa per aca-
bar la essa de tant benéfiea 
associació, no regatetjeu ìa 
nostra llimosna i generosament 
ea^a íi segons k potencia de 
la SBT», bcasa, íessemios tots 
utm gracia de caridat i amb uu 
pelit esfora de tots se dura a 
cap aqueix casal que seta una 
altra glòria per la nostra vii». 
— , A .F . 
De Capdepera 
La setmana passada, hei hagué 
(unta g c n e n l ordinària, an ei Sindicat, 
en l a que ei Caixer D. Antoni Garcia 
(«) del Magatxem doné conta dei estat 
de caixa Quedant una existència de 
275*15 pts — Entraren a furmat part 
formar p a r t .í'amo'n Pep Servera, En 
Matau Mass net (a) Titai i Í'amo'n 
Juan Fíaquer (a) Torreta . ' 
Hem Visitat ses obres del nou Ma-
taderò que à 'es t í edificant a l'entrada 
dei poble vengtient d'Artà, i ja estan 
per acabar-se . 
Fan una porx&da a la p&rt que mira a 
la cai re t'era, que ha de servir de pes 
pels porcs grassos, la part principat 
dei edifici,-que el forma un quadrat, 
estarà destinat a sala de instans*. 
Lo que el desfeia un poc, és que aquest 
cos queda dividit en ducs par t s iguals; 
una destinada a quaito dei Sr. Manescal 
i dels caraisers i l 'altra mi tai a *ala de 
matansaj considtram que hauria estat 
més pràctic i herisós, haver destinat 
tot el cos de edifici principal a sala de 
matansa I haver íret defora les du t s 
muntades dependències. El Sr. Baüe 
major ha manifestats bons desitjós de 
íe rho així a la primera opartun.dat. 
Així i tot l'edifici é3 molt hermós i 
higiènic i consideram que a Capdepera 
tendrem un Matadero que porà com¬ 
patir amb sos millors de Mallorca, 
Mori dimarts passat sa mado.ia de 
Sos Sastres , Niaria Moll Amorós (a, c, 
s } a l*edat de 88 anys; com el derrer 
Homero dé LLEVANT ja donà ïa aotícia 
gots direm que an ei funeral que s« 
celebrà dimecres,hei assistí una genta-
da extraordinaria, que tota la bancala-
da ü capesíea estaven plenes d'homos. 
Acónipanyam an cis seusfiys, Í 'amo'n 
Miquel de Sds Sastres i i'àrno'n \um 
de Son* palimeli amb ei sentiment i 
!os desiíjam molts d'anys de vida per 
pad^r prggar per «Ha. 
T/etilin entre ftólíros a D, MoBserrat 
jgíaÉB^ ^aW* atf*ocet de i rce íon* 
amb la sava senyora, que han venguts 
a passar una llarga temporada an a¬ 
quest poble i mos riem enterats amb 
gust que ta seva espora segueix molt 
be de la malaltia que fa estona 
pateix. 
Deu fassa que sa g3tancla entre 
nostros li siga agradable i qiiï d i ta 
senyora quedi completament resta-
blerta. 
Fa ja unes quantes setmanes, que 
ía secció menor de la nostra Congre» 
gaeió ha inaugural un camp d* football 
Es tanta l 'afkió que s'ha despertada 
a dins aquest poble quç difis pocs 
dies les llistés de congregants s 'han 
aumentades notablement donant p e r 
resultat qua ai ca teüsme dels diumen-
ges se vau més concorregut passant 
casi sempre de 100 els nin* que hi 
assisteixen i molt i puntualidat a les 
reunions i actes de la Congrtgació. 
Que Deu heu beneesca i don salut 
an el nostro estimat Director D, L l o -
rens Parera Pvr*. pCr podé continuar 
t l penós treball, que en be del nostro 
jovenet s'ha imposat . 
L'amo'n Antoni Fuster Fuster (a) 
Ranchè té ja a Palma un canúón que 
li arreglen per transportar passatgers. 
Dos dies a ia setmana ferí el trajecte 
de Capdepera a Palma sí te passatg«s. 
també se pensa qvte vaja an et tren 
per els passatgers qui venen de Palma. 
Desitjam que sia més prenidó que el 
que tenitn que per io poc agradós, de 
especte i incomodo mos posa en ridi-
cot devam els es terns que mos visiten. 
També hem sentit parlar de serio, que 
un jove prest comprarà un auto petit 
de viatje pei servict públic. 
Dilluns a vespre vengué el Sr. Dele-
gat Gíibernatiu, D. Pep Roiger Canals. 
Ei dimars demati examinà ets llibres i 
fondos del nostro Ajuntament i ha 
visitades les escotes, ; ei capvespre va 
visitar ei cementen i va rebre tes visites 
de les auíorídats i les denuncies i les 
queixes del públic. A les set de! vespre 
hei. hagué sessió estraordinària a la 
casa de la vila a la que hei assistí 
molt del públic i ei &r. delegat acabà 
dirigint la parauia, pa r l i de la associa-
ció dei nou govern i prometé que 
repetiria ses visites iotes tes vegades 
necessàries. 
Ei Corresponsal Miquel Terrassa 
continua delicat de salut i perquè ets 
lectors no se qwadin diisins-de les acos-
tumades cròniques d e C a p d e p e r a 
s'ha encarregat d'elles l'altre corres-
ponsal Juan Moll Espinosa. 
-(CORRESPONSAL) -
t 
De Sun Servera 
Dissapte dematí mort al nin Antoni 
Llitera* de d*vés un any i mig de 
eurta malaïtia. Era fíi d'en Rafel Llite-
ra* (a) Bessó, ferré. 
Acompanyam a sos pares amb el 
sentiment. 
Els pagesos se v*uen oasi aparats 
perquè les guardes d'auveyes enguany 
daran molt poc conta per causa d'haver 
plogut poc i s 'herba no ha crescut. 
Els s tmbrats esírfenyen la fuya per 
causa de fa poca sàhó. Els trabayadors 
estan aparats per ésser tast sec que 
a penes poden trab*yar a dins e& 
conró. 
—(Corresponsal) — 
EN EL C E N T R E EUCARÍSTIC 
Diumenge passat teiigué lloc ta 
veííada literària que en el n ' . derrer 
anunciarem a benefici del Centre 
Eucaríst ic . 
Se comensa amb el juguet còmic 
5 a madona dtSon Gat Moix represen-
nnt aquest paper ía Sta. Muntaner que 
fou molt aplaudida i proclamada excel¬ 
lent Madona de Son Gat Moix. Hei 
prengué part també ia Sta. Pons po-
g u é s et públic apreciar ses disposi-
cions que segurament ae veuran en la 
representació de Miss Flan que pres t 
s'ha d 'estrenar i en ia qual segons 
diuen Na Pons dwempenya molt be el 
paper de protagonista. 
Se posà en escena després el dra <i -a 
«La fuga de un Anget» que representa 
l'aliiberació d'una Reina Italiana, des-
tronada i empresonada desprésd'haver 
vist morir a son espòs enSmans deia 
seus inimics. 
Les Stes. Servera, Ginart, Rubí i 
Gelabert amb agradosa íngenuosidat, 
veu simpàtica i domini de 'a situació 
feren totes mo\\ bé sos respectius 
papers. 
Entre les que interpetraren «!s 
principals personatges la Sta. Ferrer 
estigué inimitable, dominant perfecta-
ment tots els recursos de bona llei. 
En les Stes Blanes i Casellas que ho 
feren admirablement nos semblarà 
veurà representada a Maria Stuart, ta 
desgraciada Reina d'Escocia i a son 
butxí Elisabet d'Anglater fa.Segurament 
que la Srta. Blanes se degué haver de 
esforjar ferm per fer el pa p e r que 
ii tocà dc dona severament cruel, i que 
tant be va interpretar. 
E n resum, fou una vetiada raoit 
agradable. La Sala s'ompií a pesar de 
que hi faltassin la major part dels joves 
de visú molts dels quals si hi hagues-
sin assistit haurien passada una veüad* 
a^raífeàa i s 'haúüea hòtírtt* à sí hwíei-
xos tributant l 'homenatge dels s e u * 
aplaudiments a les improvisades a r t i s -
tes . 
Dema segona i derr«ra representació 
de cLa Fuga de urt àngel» i s 'es t renar i 
un dialec humorístic. 
Relíigioses 
PARRÒQUIA 
Demà 3*. dominica s e c e l e b r a t en la 
dParróquia l'Ofici major amb exposició 
e l Santíssim, fent'se tu S S ^ J Í in 
processó i reaerVa. 
C O N V E N T 
• # 
A l'hora de costum deiní dematí hi 
haurà ia comunió general pels T#rcicis. 
Diumenge dia 17 a (es sis i mitja 
del vespre hi haurà corona í p!Jt)c* 
preparatòria. 
Dilluns Dia 18 a les % missa amb 
explicació de las ceremonieg de 1« Sta, 
Missa | sermó a Ics 31 mitja. 
A !es 9 i mitja lectura espiritual i 
pfatica. 
A les 6 í mitja d d vespre corona, càn-
tics i sermó. 
Ets demés dies de la setmana hi 
haurà iguals funcions fins diumenge 
dia 24 en que el mati a tes ? i mitja 
hl hauri Comunió general i el decap-
vejpre després d* vespres sermó i con¬ 
ci uíió dels Sants Exercicis. 
Registre 
MATRIMONI 
Día 12.— fuan Fjoi Ordines de 
Consey r mb Na Francisca Ginart M o ! t | 
del molí d'en Morey. Se feu a Palma 
MÓRfS. 
Febrer 
Dia 4.-= Pep Caneí Paíraer lú'M 
Canet, 2 anys de Branco Neumonia. 
Dia 7—Eugènia Saez Gil, d 'En 
Aguayo. 69anys, de Bronquitis crònica. 
Dia6\—Maria Sarvera Femenies. 
13 dies, de Flemodifus. 
Dia 9—Miquel Pasqual Paslor-
10 mesos. Bronconeumonía, 
DU li). — Maria Palücer Tous. 
Madona de Sa Cova. Nefritís crófitcai ^ 
. Si 
de 56 anys. 
Dia 12 —Tonina Sancho Mï&mr»' 
de 22 dies, d 'en Biai,;de Sianosis. : 
Àdministraeió 
Municipal 
S E S S I O DEL fÜNTAMENT 
DBL WD I FEBRER D t LQ2A 
IPou presiiida pal Batle D . 
Guillem Farragut i en ella »e 
llegí i aprovà Pacta de l'an-
terior i s'acordà: 
1 Donat conta del o lc i del Jutge 
municipal participant haver canviada 
sa residència a Capdepera l'Ajunta-
ateat acordà atendre n e a ;o que pres-
criu I» llei municipal sobre canvis 
de domicili. 
2 Pixar * tres pts. cl lipo de jornal 
regulador dins aquers terme. 
3 Continuar .les obres del; caiat 
rezinal d'Artà a Ica Coves d'Artà pe r 
Sa Torre a fí de que a ton dia se pugui 
cobrar del Kitat 1* corresponent sub-
venció, , 
4 Aprovar el p.a que per duplicat 
presentà l 'Associació d'0í>rere5 de St, 
Josep del edifici que s'ha de construir 
*n ei carrer de Botovant destinat a 
o;al d : a | n í s n bïiièKüa Associació. 
Pregons 
Dissaptc se f /ren e ls síguentsí 
V S i * qui tenguln més de eent kg. 
d'oli l'han de denunciar ari eí Defegat 
Governatiu. 
2 S-e donaven 4 cises més de temps 
per pagar él consum. 
3 Qus se prohibeix donar broma 
pel mig de! carrer ni entrar desfrenats 
dins cap casa sense permís del amo. 
M o t c o r o l o g i s 
Després de !ei diades esplèndides 
qu 'ha fetes la setmana passada, diu-
menge passat el ce! ja se poi» entregi-
nat moguentse vent fret. El dilluns 
seguí eí temps desbaratat i ei dimars g 
vespre feu un ruixat fort i algunes brus-
ques, perd tot seguit sa -orna posà de 
vent que ha durat tres dies, desfent el 
be «ue l'aigua podia haver fet. 
Avui divenres novament s 'ha posat 
a brusquetjar. 
Deu vulla qne duri fins a haverhi 
8 * V * . 
Estat sani tar i 
A pesaf de n o haver pitjors! gaire 
ÍÀ passa de dengues, aquesta setmana 
f«f istram més morts qu'en algune* de 
I©3 anieriarj , l ï naijor j a r i s o a parvuis 
Q fcybaís. 
A u b a t s , 
Dia 9 mori la nineta Maria Servera 
fia d'en Juan Leu que sols tenia 13 d i t s 
Havia nascuda a m b un fiemon i aquest 
al fondrer-se li c aus i la mort. 
T a m b é motf el mateix dia el ninet 
de 10 mesos Miquel Pascual fií! <l'?n 
Arnau Poll, d'una pulmonia. 
- 0 -
Segons noticies morí també a Cala-
Ratjada el ninet d'en Bír tomen G rau 
(a) Bombu casat amb Na Margalida de 
Son Forté. 
A s o s respectin 1! pares; Jcs acompa-
nyant amb son sentim*>-it 
A l t r e m o r t . 
També, morí dia 10 D*. Maria Pa-
IBcer Tous Sa Msdona Se Sa Cova 
Feia molt de temps q^ 'est^va rendida. 
Que Deu la teoga a fa Glòria f doni a 
sa família resignació per suportar tal 
pérdu». 
Q u i n t o s d 'enguany . 
Demà a l'hora de costum se ferí 
a la Sals et sor te ig dels mossos qu'en» 
guany entren ert quinta. Es una de les 
mes numeroses que de molts d 'anys 
ençà s'ha feta. En el 'pròxim número 
donarem notícia dels n a s que cada un 
t r eu r í . 
JUNTA GENERAL. 
Per demà a les 7 Tmitja del 
vespre esta" convocada la Junta 
General del Sindicat Agrícola 
Catòlic per celebrar la sessió 
reglamentària. 
VlAT I C A T . 
Ahir vespre, divenres, combregà sa 
mare d'en Toni Tunió o Pentinat. Deu 
li do milioransa, 
E L D E L E G A T 
Sapigueat qu'el Delegat Governatiu 
D. Josep Rotger era a Capdepera» 
s'esperava que de tornada s'aturaria 
en la nostra població per fer a l'Ajun-
tament la primera visita; mes, degut 
* feines de precisió tengué que tor -
na rsen cap dre t a Manacor. 
MERCAT J'imA 
Bessó a 124'0G quintà 
Blat a 21'50 sa cor.tera 
X e i x a a 2 í ' 0 0 « « » 
Ordi mallorquí a 14'50 * « 
. foraster a 14'00 * « 
Civada mallorquina 12'00 pts. id. 
» forastera a H '50 « * 
Faves cuitores a 35*50 « • 
« ordinàries a 22'50 « « 
c p«í btsffer 3 24*90«« 
Mapas Escolars per Vidal Lablache 
Demanau-Ios <? : w.-s ra llibreria i i cndreu a!s preus siguems: 
En paper ï» 
En cartó, un mi mspa * 
En cartó, dos nv'pes 
En tela i mitges canyes , un mapa 
La colecciò comp en paper 
Id. «o tria Ï muges canyes 
7'5ü p 's , caen un 
¡0'» 
S E C C I Ó E S C O L A R 
M A T E R I A L 
Saquet» de go^r-dina en pois, per fer goma d'aferrar. N!B*r*· L 
a Q'40 pts aaquet. i 3'5G p t s . D a \ K r e' 2 n 0 60 pts, aaquet i S'5G 
D " . 
Barre* de lacra bó, marca Betica—La barra núm. 4 & 0 ' 75 pta. 
una i a 8'00 Dotserja. 
Secafirmes de fusta amb paper aecant a l 2'2§ una i a ^© pts. 
dotzena. 
Afiíalàpis uiquelat* a l'15 úo i a 12'0 pt*. Dna, 
Regles cuadradets graduats de 10 centímetres a t pta dotiena; 
de 4 0 cms. a dotsena i de 50 oms. a 4 pts. 
Espaumador» d® bajeta per pissarres; un una pta. i 10 pt», 
dotzena. 
Borrador» de bayeta a 4 pts. dotsena. 
Borradors de guixos de cent barres còniques a dues cinquanta 
un. 
Caixons de cent barretes de guixos de colors surtits due« m 
cinquanta un. 
Tinters de plom corrents a i pts dotsena 
« porcelana 1* a 5*50 « 
> » * 2 a 4'50 » < 
Tinta de tots colors marca Mttltll- Tubos de polroa par 1 litro 
que se fan amb aigo freda. Cada tubo 0 '75 pts, 
Tinta negra zama. Cada tnb'o per do« iifros 1*25. 
Capses de p tumins marca Imsa ingl^ses i de corona a 2 pts. 
capsa de 100. 
Plumíns corona marca P.-n'y 4 pts cappa. do cetit. 
Gomes marca PIREL·I tai.it b^hos o I mès groses qne les 
IBERIA, Capsa de 80 gomes a ü·'òO.pf 
Gomes IBERIA, capses d«- SO 60 50-40-30- a 5 >0 i.ts .capsa. 
Cromes raa-'oa Béltc.-}; Cfí,o*ss .i:-. 90-30 60-5ü-i-i0 a S"25 pts. 
capsa , 
Gromos marca Po 'o N 6 p<<., capsa de 80. 
G o r. r e s p. o n d. e. n c i a 
F. R. Petra.—Per Ferroçarfil va pequet. 
J. V. ç » 
A. M. Campanet « * 
Has. Caridat. Poïlensa« * • 
G.G, Son Servera « * 
Folíelo deg?"a>í utridat. Eï Servirem 
a tofftorrt qui ei demani a 0'75 pis. 
exemplar 7'50 pis, dotzena. 
N t O N E T E S 
MENORQUINES 
Es un apíec de c a z o n e t e s populars 
rceujfides pern'Àndreu Farrera Menor-
ca. Van ÜC/T t-Ussificades í amb proíu-
slé de noies — E s un volum de 199 
planes. 
Preu 2'30 pts. 
RONDAYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les |?aríi-
Cularidatí dialectals de! menorquí. Amb 
sa lectura s'hi poden passar aígunes 
vet tedt* bta aiagafa- s 
Urfvolem de- I f ö M ö C l X pÄH 
pts-. 
RONDAVES 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Reeó. — N'hi ha set 
toms publicats ï tots les trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Lúbr t del Coc i de ta cuinera.— 
Indispensable a totes les families de 
bon gust. Se ven també aqui Llibreria 
escolar i reliigios» Arla. 
J&OfÍ8t834..prÍ(3fllC8. 
A qualsevol interessi una de les siguents re ritto», s*kj p¿t 
suseriure en aquesta lilbr^ris. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D 'ACI I D'ALLÀ 
Surt mensualment a Barceloní , 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Prau V25 pts. caria mes. 
REVISTA O'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, & 1 pts c*ada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Sur t quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE L O S BORDADOS 
Edició económica; § pte any. Sdlrr», 
de luxo; 19 pts any. 
L'ALMUDAINA 
l itari de Pairna. 2 pts mslsuate, 
LA VEU OE CATALUNVA 
Prea- 2'50'Cada me». 
L A VANGUARDIA 
de Barcelona: ?'50 pts . trimastre. 
Les servirem a qui Je« demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia Qenerol í dt £ « r * ? a que contesten 
al p rograma d 'aquesta asignatura en l'Institut de Palma. Sols va^çn 2pts. Sort d 
molta utiïidat ai estudiants. • 
SEUVICiO DE CARRUAJES 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
• (A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarr i l h a y coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
de estos puntos sale otro para todas las sa l idas 
de tren. 
Hay tambiCn coches disponibles para las Cuevas 
y Viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
imermedias. 
P L A S B T A D E M A R C H A N D O . 
L A S 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francé?, tng ; és, aïeman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pis. 
E L A B 0 G A D O POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
I' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pis. 
Preu 1S5 pts. 
. (Sense e! port» 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El miüor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un milió de ressenyes biblio-
gràfiques. 
Se pot adquirir a plassos en ia nostra llibreria. 
Eensaíraades i paneU 
En lloc se troben millos que a la 
p a n a d e r í a V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
S ' É S 
Miquel Roca Castell 
A sa b o t i g a h e i t r o b a r e u « e m p r o p a a s , 
pan e t s , g á l l e l e s , b e s e n i t s , ró l la te ; i t a t a 
cas ta de paat icer ia . 
TAMBE SE SERVEIX a DOMICILI 
Netedat , p r ò n t i t a t i e c o n o m í a 
DESPAIG 
| Carrer de PalmaS bis. AHTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
ïda . ígnacio Figuerola 
iHOY, COMO NADIE 
detalla en preciós, esta casa, todas las 
j í Fonda Ham sieva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T À 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMER A DISSI M 
p r o n t i t u t 
SE^UREDAT I ECONOMIA 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O LO QUE SE RE0/U1ERE PARA 
VESTIR Y C A L Z A R 
j ^ue venden más barato que nadie 
TeLIfsoa 217 I PrEtUfiSo 
E S T A C A S A N O T 1 B N H S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
DS 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E 11 n " 5 9 a 49 
P a l m a eie M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NO V E O \DES P A ^ Á VESTIR 
mTODAS CLASES 
6Yoleu estar ben servits? 
EN J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te nua Agencia entre Artà i Palma i iiei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut í seguredat tot c lasse 
d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat dea 
Centro Farmacèutic 
Artà Figueral 48. 
EN J A U M E B O N N I N 
HA O B E T A U N A B O T I G A N O V A EN E L 
C A R R É D E P A L M A N.* 1 5 - A R T A , 
En ella, adsmés de comestibles s'hi trobaran arti -
eles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i jiíguetes. 
En ella únciament se venen les botelle* 4a legla 
Nortt Americana marca M A R I P O S A . 
toi-vos»- Cafrt.de Palma 15 Àrti 
Si Volea fü^ üjar h i llifftiiit 
Oli d'oliva 
dirigìu-Tos a 
D. J U S E P PINA 
Quatre Cantons, 8-lRTi 
Te oiis d© primer i «»gon* clases 
a preus acomódate, 
Serveir barráis de 1$ litros * «ïo 
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
P c 
g i p 
